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総 5十 19.51 37.73 518.53 670.67 747.41 810.56 798.07 95.78 
園営企業 5.74 8.34 9.37 9.68 9.76 9.91 10.23 10.44 
図書奇企業の割合(%)(1) 29.4 22.1 1.8 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3 
集圏所有制企業 13.77 29.35 174.21 182.30 181. 93 185.30 174.70 166.85 
うち都市集園所有制企業ω 9.3 10.69 15.07 15.41 15.42 15.77 16.16 16.24 
郷 j皆 斗A工こiー 業 4.47 18.66 21. 71 24.60 23.79 23.77 23.43 22.87 
村 管 lE: 業 63.26 62.91 70.80 73.38 72.16 68.08 
合作経営企業 74.17 79.38 71.92 72.38 62.95 59.66 
うち都市部(先日銀〉 3.33 3.63 3.72 3.54 3.09 
農村部 74.17 76.05 68.29 68.66 59.41 56.57 
個人経営企業 334.78 478.45 555.33 614.81 612.42 617.60 
うち都市部 33.01 36.74 49.15 45.28 42.49 43.25 
農村部 301. 77 441. 72 506.18 569.53 569.93 574.35 
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